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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library Special Collections
Creator: Prentiss, Henry Mellen
Creator: Prentiss, Henry E., 1809-1873
Title: Prentiss and Carlisle Co., Inc. Business Records
ID: SpC MS 0423
Date [inclusive]: 1874-1938
Physical Description: 20 ledgers (20 volumes) 
Physical Description: 21 linear feet (21 boxes) 
Language of the
Material:
English
Preferred Citation
Prentiss and Carlisle Co., Inc. Business Records, SpC MS 0423, [Box No.], [Folder No.],
Raymond H. Fogler Library Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
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Historical Note
Henry E. Prentiss, original owner of the timberlands, died in 1873. His holdings were administered by
Henry M. Prentiss. In 1924, Henry M. Prentiss and George T. Carlisle became partners in Prentiss and
Carlisle. Prentiss and Carlisle held and administered timberlands.
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Scope and Contents
The business records of the estate of Henry E. Prentiss, as administered by Henry M. Prentiss, concerning
timberland holdings. Includes stumpage bills, records of checks received and sent, and correspondence.
Also includes the Aroostook Land Company records.
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Arrangement
Box numbers have changed.
New box numbers
1 Box 1 (formerly box 1399)
2 Box 2 (formerly box 1400)
3 Box 3 (formerly box 1401)
4 Box 4 (formerly box 1402)
5 Box 5 (formerly box 1403)
6 Box 6 (formerly box 1404)
7 Box 7 (formerly box 1405)
8 Box 8 (formerly box 1406)
9 Box 9 (formerly box 1407)
10 Box 10 (formerly box 1408)
11 Box 11 (formerly box 1409)
12 Box 12 (formerly box 1410)
13 Box 13 (formerly box 1411)
14 Box 14 (formerly box 2654)
15 Box 15 (formerly box 2655)
16 Box 16 (formerly box 2656)
17 Box 17 (formerly box 2657)
18 Box 18 (formerly box 2658)
19 Box 19 (formerly box 2659)
20 Box 20 (formerly box 2660)
21 Box 21 (formerly box 2661)
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Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll
Restrictions on Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Terms Governing Use and Reproduction
Information on literary rights available in the repository.
Immediate Source of Acquisition
Gift of the Prentiss and Carlisle Company, July 1986, with additions in 1999.
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Controlled Access Headings
• Lumbering
• Land titles -- Maine
• Correspondence
• Bills of sale
• Financial records
• Ledgers (Account books)
• Scrapbooks
• Business records
• Mattawamkeag Drive
• Timberlands
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• Prentiss & Carlisle Co.
• Aroostook Land Company
• Baskahegan Dam Company
General
Cataloging of boxes 2654-2661 is in progress. See Special Collections librarian for assistance.
^ Return to Table of Contents
Collection Inventory
Box 1
Title/Description Instances
Bills, 1874-1877 box 1 volume 1
Bills, 1878-1885 box 1 volume 2
Bills, 1885-1892 box 1 volume 3
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Box 2
Title/Description Instances
Estate bill pressbook, 1892-1896 box 2 volume 1
Estate bill pressbook, 1896-1900 box 2 volume 2
Estate bill pressbook, 1900-1904 box 2 volume 3
Estate bill pressbook (badly water damaged), 1904-1907 box 2 volume 4
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Box 3
Title/Description Instances
3 letterbooks box 3 volume 1-3
1 estate bill pressbook box 3 volume 4
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Box 4
Title/Description Instances
Estate bill pressbook, 1907-1910 box 4 volume 1
Estate bill pressbook, 1910-1914 box 4 volume 2
Estate bill pressbook, 1915-1920 box 4 volume 3
Estate bill pressbook, 1926-1938 box 4 volume 4
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Box 5
Title/Description Instances
Prentiss Estate Letterbook Vol. 13, 24 August 1892-11 September
1893
box 5 volume 1
Prentiss Estate Letterbook Vol. 14, 11 September 1893-5 July
1894
box 5 volume 2
Prentiss Estate Letterbook Vol. 15, 5 July 1894-10 August 1895 box 5 volume 3
Prentiss Estate Letterbook Vol. 16, 10 August 1895-13 November
1896
box 5 volume 4
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Box 6
Title/Description Instances
Prentiss Estate Letterbook, 13 November 1896-7 June 1898 box 6 volume 1
Prentiss Estate Letterbook, 7 June 1898-19 October 1899 box 6 volume 2
Prentiss Estate Letterbook, 19 October 1899-24 August 1901 box 6 volume 3
Prentiss Estate Letterbook, 24 April 1901-23 July 1903 box 6 volume 4
^ Return to Table of Contents
Box 7
Title/Description Instances
Henry M. Prentiss letterbook, 1 April 1891-9 May 1892 box 7 volume 1
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Henry M. Prentiss letterbook, 19 June 1896-2 April 1902 box 7 volume 2
Henry M. Prentiss letterbook, 2 April 1902-31 March 1903 box 7 volume 3
^ Return to Table of Contents
Box 8
Title/Description Instances
Henry M. Prentiss letterbook (includes Aroostook land Co.
Letters, 1908-1910), 19 June 1894-7 June 1910
box 8 volume 1
Henry M. Prentiss letterbook, 7 June 1910-27 May 1913 box 8 volume 2
Henry M. Prentiss letterbook, 28 May 1913-1 February 1916 box 8 volume 3
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Box 9
Title/Description Instances
Letterbook, 23 July 1903-22 September 1905 box 9 volume 1
Letterbook, 23 September 1905-22 July 1907 box 9 volume 2
Letterbook, 23 July 1907-1 October 1909 box 9 volume 3
Letterbook, 1 October 1909-22 September 1911 box 9 volume 4
^ Return to Table of Contents
Box 10
Title/Description Instances
Letterbook, 22 September ????-13 May 1915 box 10 volume 1
Letterbook, 13 May 1915-4 June 1917 box 10 volume 2
Letterbook, 4 June 1917-11 April 1919 box 10 volume 3
Letterbook, 11 April 1919-1 January 1921 box 10 volume 4
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Box 11
Title/Description Instances
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Henry M. Prentiss letterbook, volume 1, 2 February 1874-23
December 1874
box 11 volume 1
Henry M. Prentiss letterbook, volume 2, 24 December 1874-29
May 1879
box 11 volume 2
Henry M. Prentiss letterbook, volume 3, 24 December 1874-29
May 1879
box 11 volume 3
Henry M. Prentiss letterbook, volume 4, 9 June 1877-28 October
1878
box 11 volume 4
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Box 12
Title/Description Instances
Henry M. Prentiss letterbook, volume 5, 29 October 1878-17 May
1880
box 12 volume 1
Henry M. Prentiss letterbook, volume 6, 18 May 1880-2 May
1882
box 12 volume 2
Henry M. Prentiss letterbook, volume 7, 18 December 1882-13
April 1885
box 12 volume 3
Henry M. Prentiss letterbook, volume 8, 16 April 1885-25 May
1887
box 12 volume 4
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Box 13
Title/Description Instances
Henry M. Prentiss letterbook, volume 9, 25 May 1887-7 April
1888
box 13 volume 1
Henry M. Prentiss letterbook, volume 10, 7 April 1888-6 June
1889
box 13 volume 2
Henry M. Prentiss letterbook, volume 11, 7 June 1889-10
December 1890
box 13 volume 3
Henry M. Prentiss letterbook, volume 12, 12 June 1890-24 August
1892
box 13 volume 4
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